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ACTIVITATS ARTÍSTICO CULTURALS 
EXPOSICIONS 
1-3 I Ses Uoltes 
Exposició permanent "La Pintura 
Moderna a Mallorca (1830-1970)". De 
dimarts a dissabtes 10'30-l 3'45 h. i de 
17-20'45 h. Diumenges i festius 
10-13'45 h. Dilluns tancat. 
Betlem de SantAntoniet. De 10 a 13'30 
h. i de 17'30 a 20 h. C/ Sant Miquel, 30. 
11 Ses Uoltes 
12 h. Actuado del grup Los Camba 
Paraguayos. 
18 Ses Uoltes 
12 h. Bailada popular amb Aires 
Mallorquins. 
3 I Placa de Cort 
24 h. Campanades dAny Nou. 
a p a r t i r 1 5 Sala Pelaires 
Betlem de les Caputxines. De 10 a 13'30 
h. i de 17'30 a 20 h. C/ Caputxines, s/n. 
Entrada per la Rambla. 
f i n s I S g e n e r Ses Uoltes 
"Trossos de vergonya" de Carlos Matesanz 
1 4 
12 h Concert Banda de Música 
SAImudaina. 
Placa (Tlajor 
CONFERENCIES 
I I Saló d'flctes Banca ITlarch 
19 h. Jornades sobre les modificacions 
deis Reglaments Generáis de Cotització i 
Recaptació. 
TALLERS 
4 i 5 Casal Sollenc 
Taller de disseminacions. Art contem-
porani i cultura crítica am M. Perán. 
1 5 i I 7 Teatre municipal 
18 h. I Trabada Escolar de Cant Coral 
"Cantem Nadal". 
1 0 _ Passeig del Born i pl. de la (liare de Déu de la Salut 
De 10'30 h. a les 13'30 h. "Mostra de 
Grups dAnimació Infantil". 
1 3 , H , i o m . Teatre municipal 
12 i 19 h. "La nostra historia" amb Estudi 
Zero Teatre. 
16 f i n s 6 g e n e r . Teatre municipal 
"La princesa embruixada" amb Teatre de 
Bunyola. 
Tras el debut en el campo ^ • p — - i » , 
del largometraje del mallorquín ' V-s-
Luis Casasayas con su película •' jgtg^r. 
"Berd", aún pendiente de estre- 0 ^ ^ ^ ^ " 
no, otro joven de Palma parece ^mP 
dispuesto a dar el gran salto JMHjh. 
desde el cine amateur de corta / yflvV 
duración a las películas de cor- ¡ ;s ^ v i 
te comercial. Se trata de Toni W^M 
Aloy, que tiene previsto rodar Mr mi 
el año que viene en escenarios mallorquines la película 
"Celos". Este proyecto ha sido posible gracias a los bue-
nos resultados conseguidos por el cineasta en el 
mediometraje "Señores de Gardenia", de 28 minutos de 
duración, que fue interpretado por Simón Andreu y Marisa 
Paredes. Esta obra se proyectará próximamente en las 
salas de Mallorca. 
Una productora alemana especializada en films comer-
ciales de dudosa calidad, produjo y rodó la película "Bal-
neario 6" en Mallorca. Más concretamente, como no es 
difícil intuir, en el balneario 6 de el Arenal. Con motivo de 
su estreno en el país germano, la crítica ha sido unánime 
en denunciar la zafia imagen que de Mallorca ofrece el 
film y su ínfima calidad cinematográfica. No obstante, en 
las primeras semanas de exhibición, la cinta ha registrado 
más de dos millones de espectadores. Un ejemplo más de 
divorcio entre crítica y público. 
Más proyectos internacionales para Rossy de Palma, 
que no para de trabajar fuera de España, lo cual, entre 
otras cosas, justifica su ausencia en el último film de 
Almodóvar, "Carne ü-émula". Se trata de "Female Flamen-
co". Un documental sobre el folclore andaluz que protago-
nizará la actriz mallorquína, junto a Marisa Paredes y, pre-
cisamente, Pedro Almodóvar en una pequeña colabora-
ción. El director será el reputado Mike Figgis, el firmante 
de "Leaving Las Vegas" y "Después de una noche". ^ 
RANKING DE 
TAQUILLA 
(Lista de films en cartel o inminente estreno 
en Palma según datos de Variety) 
La Butaca 
La convencional, aun-que agradable y di-
vertida, "La boda de mi 
mejor amigo", la irrup-
ción espectacular del 
Disney de cada año, que 
estas navidades se titula 
"Hércules", y otros pro-
ductos al más puro estilo 
americano como "Cons-
piración" o "La teniente 
O'Neill" copan los pri-
meros lugares tanto del 
Hit Parade americano 
como del balear. Pero el 
título sorpresa, el verda-
dero éxito del momento, 
casi con categoría de hé-
roe por lo que de hazaña 
tiene lo que ha consegui-
do, es "Full Monty". La 
comedia social inglesa 
que, desde la humildad y 
la sencillez, sin renunciar 
a la crítica, se ha metido 
en el bolsillo a los espec-
tadores de medio mundo, 
encaramándose a todos 
los rankings habidos y 
por haber. 
Hay que destacar tam-
bién, por otro lado, la 
presencia de dos títulos 
nacionales entre los más 
taquilleras en los cines de 
Palma. "Perdita Duran -
go" y "Carne Trémula" 
se han encargado de 
obrar esta otra hazaña.1^ 
1.- LA BODA DE MI MEJOR AMIGO 212.488.003$ 
2.-HERCULES 156.500.188$ 
3.-CONSPIRACIÓN 126.639.142$ 
4.- GEORGE DE LA JUNGLA 119.078.296$ 
5.-THE FULL MONTY 113.284.416$ 
6.-SPAWN 62.889.405$ 
7.-IN&0UT 61.064.116$ 
8.-LA TENIENTE O'NEILL 60.089.965$ 
9, EL PACIFICADOR 57.589.333$ 
10.-KISSTHEGIRLS 56.687.505$ 
11.-THEGAME 55.092.562$ 
12.- PACTO CON EL DIABLO 47.021.606$ 
HIT PARADE EN PALMA 
11.- LA BODA DE MI MEJOR AMIGO 27.983.000 Pts. | 
| 2.-FULL MONTY 18.884.875 Pts. | 
| 3.-LA TENIENTE O'NEILL 16.844.425 Pts. | 
| 4.-NADA QUE PERDER 10.198.775 Pts. | 
| 5.-EL PACIFICADOR 8.939.175 Pts. | 
| 6.-SPAWN 6.007.675 Pts. | 
| 7.- PERDITA DURANGO 4.812.450 Pts. 1 
1 8.-HERCULES 4.525.475 Pts. | 
(%wi Cwéa Vaho) 
EVEN YE 
IN TIBE 
C l U O SOIOSBY Ytf^fo MA 
1.- SIETE ANOS EN EL TIBET (JOHN WILLIAMS) 
2.- LA BODA DE MI MEJOR AMIGO (VARIOS) 
3.- HERCULES (ALAN MENKEN) 
4.- FULL MONTY (VARIOS) 
5.- CONSPIRACIÓN (CÁRTER BURWELL) 
6.- SPAW (VARIOS) 
7.- LOVE JONES (VARIOS) 
8.- EL MAÑANA NUNCA MUEER (DAVID ARNOLD) 
9.- L.A. CONFIDENTIAL (JERRY GOLDSMITH) 
10.- IN & OUT (VARIOS) 
(*) Datos facilitados por El Corte Inglés, Palma Rock y Xocolat Center. 
SIETE A Ñ O S EN EL T I B E T ( J o h n W i l l i a m s ) 
Esencialmente romántica y de un clasicismo depurado. 
El último trabajo de John Williams para el filme del galo 
Jean-Jacques Annaud es de una gran belleza y lirismo, a 
las que contribuyen los solos de cello del intérprete Yo-Yo 
Ma. La aventura tibetana del que fuera preparador físico 
de las SS, Heinrich Harrer, se convierte en un biópic es-
pectacular al que presta su cara Brad Pitt. Williams com-
pleta su aportación musical con la adaptación de algunas 
melodías tibetanas. i{ 
HÉRCULES (Alan Menken) 
Jamás en la historia de la Disney se había conocido un 
caso como el de Alan Menken. El de un compositor que 
se convirtiera en auténtica estrella del producto, hasta el 
punto de resultar imprescindible. Desde el éxito de LA 
SIRENITA, Alan Menken no ha dejado de poner su ta-
lento musical al servicio de la factoría. Numerosos Oseares 
avalan su trayectoria. En Hércules Menken y el letrista 
David Zippel han optado por el gospel como interpreta-
ción muscial del Olimpo. "The Gospel Truth" y "Zero to 
hero" son dos de sus canciones memorables de este título 
indispensable de la cartelera palmesana. ^ 
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MARCO FERRERI 
(Director de cine • 1928-1997) 
I o era español, 
I pero en España 
inició su carrera; mez-
cla de un relevo del 
neorrealismo italiano y 
del realismo social es-
pañol -tan brillamente 
trabajado por Berlanga-
, que fue abandonan-
do para avanzar hacia 
un cine de autor, en el 
que volcó fantasmas, 
obsesiones com-
pulsivas y otros temas 
escabrosos, abordados en una extensa 
filmografía compuesta por una treintena de 
films. 
Marco Ferreri no ha sido un director mal-
dito, pero sus contenidos y la voluntad de 
llevar a cabo sus trabajos, algo incómodos o 
transgresores para el gran público a través 
de una obra desigual pero intensa, así pare-
cen demostrarlo. 
Tras el aspecto físico de filósofo o cientí-
fico taciturno de Ferreri, se ocultaba el talen-
to de un niño atrapado en un cuerpo de hom-
bre, sobre el que canalizaba la polémica, el 
sarcasmo y la crítica contumaz sobre todo 
aquello que le disgustaba. Cineasta de mino-
rías sobre todo en sus últimos años de carre-
ra, profesaba un sentido y sensibilidad nunca 
demasiado bien entendidos, oscilando entre 
el fracaso y la gloria con altibajos que asu-
mió sin desaliento. 
Nacido en Milán, demostró en su juven-
tud, interés hacia la veterinaria y el periodis-
mo, hasta el punto de fundar en 1952, junto 
a Ricardo Ghione, la revista Documento 
Mensile, en la que colaboraban Vittorio de 
Sica, Luchino 
Visconti, Alberto 
Moravi, Anto-
nioni, Caro Levi, 
y ese fue el ger-
men que dio lugar 
a sus primeras 
realizaciones en 
Italia. 
El talento por 
subliminar los te-
mas marginales y 
la postura ácrata 
de la vida, eran 
aspectos comunes en sus obras. Tras sus 
tropiezos en Italia, Ferreri llegó a España en 
1956 como vendedor de lentes Scope para 
proyectores. Junto con Rafael Azcona vio 
por primera vez la recompensa a la obstina-
ción y al trabajo, gracias a la trilogía£7pisito, 
Los chicos y El cochecito. Entonces la críti-
ca trascendió sus proezas, y regresó a Italia, 
donde inicia una etapa de incesantes trabajos 
tocados por la mano del éxito: Se acabó el 
negocio; Dillinger ha muerto;El semen del 
hombre;La audiencia... 
El cénit de la polémica y las iras de los 
censores llega en 1973 con La Gran Bouffe, 
uno de los más sonados escándalos de los 
50 años de vida del festival de Cannes. Irre-
verente y contestaría La Gran Bouffe supo-
ne el inicio de una etapa de títulos controver-
tidos: La última mujer; Ordinaria locura; 
Adiós al macho; o La carne. 
Pero nunca buscó deliberadamente la po-
lémica como método disciplinado para pasar 
a la historia del cine. Simplemente, poseía 
otra mirada proverbial de la realidad. 7A 
Cfcnuüa 'dwvim 
ENTRE TODOS LOS VAQUEROS DEL 
MUNDO HAY UNO HECHO A TU MEDIDA 
Y ESTÁ EN EL TERRITORIO VAQUERO EN 
EL CORTE INGLES UN TERRITORIO PARA 
PIONEROS DE LAS PRIMERAS MARCAS 
EN MODA VAQUERA 
y % i ^ Lee 
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1 t remendo 
i éxito comer-
cial de "Goldeneye", 
que recaudó más de 
350 millones de dóla-
res en todo el mundo, 
ha animado a los he-
rederos de Broccoli, 
mentor del superespía 
007 en el cine y que 
falleció el pasado año, 
a dedicarle la nueva 
aventura de James 
Bond, que promete ser 
la más espectacular 
de cuantas se han rodado hasta la fecha. 
"El mañana nunca muere" será la segunda vez que Pierce Brosnan 
de vida al espía más famoso del mundo al servicio de su Majestad la 
Reina de Inglaterra, que en esta ocasión, rodeado de sus habituales chi-
cas Bond, se enfrentará a otro 
supervillano millonario y ego-
céntrico, sediento de poder y 
dispuesto a destruir el mundo 
si no se atienden sus caprichos, 
que para la ocasión llevará la 
cara de Jonathan Pryce (Juan 
Perón en "Evita"). 
El director de este nuevo 
episodio del superagente con li-
cencia para matar será el bri-
tánico Roger Spottiswoode, 
que accedió a un cierto presti-
gio crítico con el film "Bajo el 
fuego" sobre los reporteros de 
guerra y a la popularidad con 
la comedia de acción "Air 
América". j\ 
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lace diecio-
cho años 
que el octavo pa-
sajero de una nave 
alienígena, pilota-
da por la coman-
dante Ripley, revo-
lucionó, de la 
mano del cineasta 
Ridley Scott, el 
mundo de la cien-
cia ficción. Pocos 
títulos del género 
fantaterrorífico 
han alcanzado las 
cotas cualitativas y de popularidad de la primera entrega de "Alien" que, 
tras las inevitables secuelas, demuestra ahora con un cuarto capítulo, 
titulado "Alien. Resurrección", que la saga es poco menos que inmortal 
y que Ripley y su inseparable bestia del espacio tienen cuerda para rato. 
El ADN de Sigourney Weaver, los adelantos científicos en el campo 
de la clonación a lo "Parque Jurásico" y el realizador francés Jean Pierre 
Jeunet, que se ha desvinculado de Caro ("Delicatessen") para acometer 
en solitario la aventura de la dirección, son los responsables de este 
apasionante relato de terror espacial, que pretende recuperar el terreno 
parcialmente perdido por la fallida tercera parte de la serie. 
Una vez más, hay 
que añadir el 
protagonismo de un 
androide a los atrac-
tivos del film, como 
ya ocurriera con el 
inolvidable Bishop 
(Lance Henriksen) de 
las anteriores pelícu-
las. En este caso, la 
responsabilidad recae 
ni más ni menos que 
en Winona Ryder, que 
se estrena así en es-
tos menesteres fan-
tásticos.^ 
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n a n o m a s , 
c o m o a n t i c i p o 
de los es t renos navi-
d e ñ o s , abre el fuego 
la factoría Disney con 
su e n t r e g a a n i m a d a 
a n u a l , q u e e s t e a ñ o 
nos propone la nove-
dad, anecdót ica pero 
estimulante, de un es-
t r e n o b i l i n g ü e y s i -
m u l t á n e o . E s dec i r , 
"Hércules" se ha reci-
c lado con mot ivo de 
su visita a Mallorca y 
nos c o n t a r á en pe r -
f e c t o c a t a l á n ( t a m -
b i é n en c a s t e l l a n o ) 
como consiguió superar los cienmil obstáculos que el man-
damás del averno, Hades , le puso para recuperar su condi-
ción de divinidad. En cualquier caso, en una u otra versión, 
nos pe rde r emos un año más las voces or ig ina les del film, 
que en esta ocasión están prestadas por Danny De Vito, James 
W o o d s y C h a r l t o n H e s t o n , en t r e o t ros ( leer con tono de 
re inv id ica -c ión) . 
El t r igésimo quinto film de dibujos an imados auspiciado 
por los herederos de tio Walt, ha sido dirigido por una de las 
mejores parejas de realizadores que nunca ha tenido la Disney: 
John Musker y Ron Cle-ments , responsables de las magnífi-
cas "La Sireni-
ta" y "Aladdin". 
La música, una 
v e z m á s , es 
o b r a de Alan 
M e n k e n , que 
ya d e b e es tar 
r e d a c t a n d o el 
d i s c u r s o para 
r e c o g e r su 
e n é s i m o 
Osear . j\ 
SIETE A Ñ O S EN EL TIBET 
Brad Pitt está empeñado en demostrar que no es sólo una cara bonita, y "Siete años en el Tibet" es el nuevo eslabón en su cade-
na de loables intentos. Para ello se ha puesto a las órdenes del realiza-
dor galo Jean-Jacques Annaud ("El nombre de la rosa"), que con su 
particular concepción épica de la aventura, que ya dejó patente en "El 
oso", hace de las tribulaciones tibetanas del montañero austríaco 
Heinrich Harrer todo un espectáculo visual, envuelto de espiritualidad 
budista al estilo Ber-
tolucci para la ocasión. 
La hermosa partitura es-
crita por John Williams 
supone un acompaña-
miento excepcional que 
añade el grado de lirismo 
necesario que exigía la 
historia de quien llegó a 
convertirse en hombre de 
confianza del Dalai 
Lama. <m 
l i l i • 
GEORGE DE LA JUNGLA 
Tarzán es uno de los personajes más 
emblemáticos de la histo-
ria del cine de aventuras 
y parece que las nuevas 
generaciones han decidi-
do reivindicarlo. La figu-
ra que inmortalizara hace 
muchas décadas a Johnny 
Weissmuller será la pro-
tagonista de uno de los 
próximos largos animados 
de la Disney, que como 
aperitivo ha decidido parodiar el personaje en una comedia de corte 
decididamente infantil, que presenta a un torpe, torpísimo Brendan Fraser 
en la piel del más patoso calco de Tarzán que imaginarse puedan. Se 
trata de "George en la Jungla". En esta peculiar versión del rey humano 
de la selva, quien fuera Chita se ha convertido en un inteligente gorila, 
que ejerce de mentor del héroe y habla por boca de John Cleese ("Un 
pez llamado Wanda"). 
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Iras el éxito unánime de crí 
tica y público que supuso 
"Seven" nos llega la nueva pelí-
cula de David Fincher, "The 
game", una broma pesada prota-
gonizada por Michael Douglas, 
secundado esta vez por un inquie-
tante Sean Penn. Sustos y atmós-
feras opresivas son el leit motiv 
de este director (debutó con 
"Alien 3"). La película protagoni-
zada por Brad Pitt y Morgan 
Freeman (Seven) mostraba una 
ciudad (cuyo nombre jamás se 
mencionaba) donde siempre llovía y no veíamos el sol hasta su desenlace 
(¿nadie echó de menos algún replicante?). 
Alumno aventajado proveniente del campo del spot publicitario, el videoclip 
musical y la elaboración de efectos especiales (léase Industrial Light & 
Magic), a David Fincher le corresponde ahora despejar la incógnita acerca 
de su talento para la creación de ambientes de pesadilla. Los mismos que 
tantas expectativas despertaron en su anterior film. En esta ocasión, utili-
zando nuevamente los es-
cenarios urbanos como re-
curso para contrastar rea-
lidad y ficción con efec-
tos terroríficos, se adentra 
en el más asfixiante terre-
no del thriller psicológico, 
que parece ser el preferi-
do del joven realizador y 
aquel en el que se desen-
vuelve con mayor soltura. 
Un film no apto para car-
díacos. ^ 
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p t R O DE VERDAD-
B A R R A 
L I B R E 
F Á C I L 
A P A R C A M I E N T O 
C O T I L L Ó N 
T R I - F I E S T A 
e n el 
MAGALLUF 
ORGANIZADORES DE: 
TRI-FIESTA 90 
IFEBAL '91 
TRI-FIESTA '92 
TRI-FIESTA 93 
TRI-FIESTA '94 
TRI-FIESTA '95 
TRI-FIESTA '96 
VENTA ANTfOPADA 6500 PTS EN: 
EL CORTE INGLES 
SURCOS 
A L O H A DISCOS 
l ' A I M A ROCK 
DISCO LOCO 
BAR CARAMBA (Arcnai l 
D S C O S BABA (Inca] 
DISCOS BABA ( M i n a t o r ) 
r i JB O D E O N f L I u a n i i o r r 
VIAJES SALAS f í m - j i i ^ 1 
BAR CA N A rOC TA (Mootur f ) 
ES CIMNAS fC' -nir i l ) 
I I . D O R A D O (Hajr»llu4( 
e n t r e 
"El reto está en los 
Hace escasamente dos años Gustavo Salmerón era un perfecto desconocido, que 
figuraba en dos papelitos en sendos films de reconocido prestigio: "La ardilla roja" de 
Julio Médem y "El rey del rio" de Manuel Gutiérrez Aragón. Hoy, el joven actor se ha 
convertido en uno de los rostros habituales e imprescindibles en el cine español, al ser 
uno de los mejores y más solicitados secundarios del momento. 
Gustavo Salmerón es parte destacada de la nueva savia del cine nacional que vive 
un momento especialmente dulce, como él se empeña en demostrar con sus papeles 
en "Fotos", "Más que amor frenesí", "Todo es mentira", la reciente "99.9" o los títulos, 
todavía en fase de rodaje, "Lluvia en los zapatos" y "Mensaka". Él mismo nos cuenta 
como le va. 
- Últimamente eres casi omnipresente en las pantallas y, casi siempre, 
encarnando a personajes al límite. ¿No te preocupa el que dirán o encasillarte 
14 
v i s t a 
personajes controvertidos" 
en esos papeles? 
- No, en absoluto. Mi trabajo nada tiene que 
ver con mi vida privada y no creo que personajes 
fuertes y controvertidos como el homosexual de 
"Más que amor frenesí" o el de "99.9" puedan 
encasillarme o limitarme profesionalmente. Yo 
entiendo los personajes como retos interpretativos, 
pero no me planteo sus consecuencias. 
- ¿Cuáles son tus criterios de selección 
de papeles? 
- Soy actor porque me gusta la transforma-
ción, la creación de personajes. Por eso suelo 
buscar papeles diferentes, que me permitan va-
riar de registro. 
- Las escenas eróticas como la de la du-
cha en "Más que amor frenesí" no le crean 
ningún conflicto personal. ¿Aceptas rodar-
las siempre? 
- No siempre. Deben justificarse con la historia, no las 
si las exige el guión las hago de manera coreografiada, como paite de mi trabajo. Sin 
implicaciones personales. 
- El consumidor de cine pide estrellas. ídolos de la pantalla. ¿Serás uno de 
ellos? ¿Lo pretendes? 
- No lo se, pero tampoco me obsesiona. Me interesa contar historias y transmitir 
sensaciones. El resto son gajes del oficio que a veces son inevitables y en otros casos 
nunca llegan. No me lo planteo. No es mi meta. 
- Nos cuentas proyectos futuros o crees en los gafes. 
- Creo. Así que sólo te diré que tengo un par de cosas en la recámara. Una es un 
trabajo teatral que me apetece. Pero para no fustrarlo, como tú bien dices, hay que 
callar. 
% gavien WflfeooKfl 
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Ciática 
o hace mucho 
leí un divertido y 
acertado comentario 
de un colega que me | 
permitiré canibalizar, 
pues creo que define 
y contextualiza per­
fectamente la estética 
y las intenciones últi­
mas de un film como 
"Full Monty", que en 
absoluto es un pasa­
tiempo tan superficial 
como puede parecer a 
F U L L M O N T Y 
WOWrWH» rmtm »• •• mrn mm -w 
simple vista, pero que [ • • • • • • • • • • • I 
sabe camuflar con 
' Título Original: Full Monty 
• Director: Peter Cattaneo 
' Guión: Simón Beaufoy 
• Intérpretes: Robert Carlyle, Tom Wilkinson 
habilidad su lúcida y 
mordaz denuncia bajo 
el disfraz de comedia 
sencilla de corte so- l l l l l l l l l l l l 
cial, aparentemente 
inofensiva. El mencionado comentario 
(José Enrique Monterde dixit) calificaba 
al debutante realizador del film, Peter 
Cattaneo, como "el primo cachondo de 
Ken Loach", que es el más emblemático 
de los francotiradores del cine británico. 
Poco menos que un grano en el culo de 
conservadurismo thatcheriano. 
En cualquier caso, prescindiremos de po­
sibles implicaciones políticas y críticas más 
o menos contundentes, estén justificadas 
o no. Pues este tipo de iniciativas cine­
matográficas nunca deben olvidar que su 
soporte es el cine y, como películas que 
son, más allá del mensaje deben respetar 
unas mínimas cotas 
cualitativas y de entre­
tenimiento, dado que el 
destinatario último si­
gue siendo el público y 
no ningún gobierno ni 
institución. Y he aquí la 
mayor virtud de "Full 
Monty", que consigue, 
sin disimulos, ser incisi­
va y acida para con la 
actual y dramática rea­
lidad laboral de la clase 
obrera británica a con­
secuencia de la 
reconversión industrial, 
pero sin perder la pers­
pectiva del humor en su 
más amplia gama de ma­
nifestaciones, desde la 
ironía al cachondeo, sin 
caer nunca en el chiste fácil, la vulgaridad y 
la grosería. Un logro meritorio, dado que el 
argumento de la cinta: un grupo de parados 
que crean un conjunto de "boys" (strip-men) 
para salir del apuro económico; parecía pro­
piciatorio y hace planear peligrosamente 
sobre la película la tentación del gag burdo 
y soez sin que llegue nunca a posarse en los 
inteligentes fotogramas de Cattaneo, que 
tiene en un grupo de actores en estado de 
gracia, capitaneados por el estupendo 
Robert Carlyle, su mejor arma crítica, có­
mica y cinematográfica.^ 
^ Guafflws Goía 
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Ctítíca 
I N & O U T 
Una comedia de cor-
te clásico pero de te-
mática actual, que por 
una vez no es un reci-
tal del cómico de 
moda americano, sino 
un enredo de equívo-
cos bien servidos, lo 
cual es de agradecer. 
Si el guión habla so-
bre la homosexualidad 
descubierta y está es-
crito por Paul 
Rudnick, uno empieza 
a frotarse las manos. 
Rudnick, famoso es-
critor, dramaturgo y 
guionista abiertamen-
te homosexual, pasa 
por ser uno de los ta-
lentos con más mala 
uva que han trabajado 
en Hollywood. De he- | 
cho, uno se pregunta si 
el final bienintencionado de esta película no 
es sino una parodia de los "happy endings" 
imprescindibles en todo film estadouniden-
se ("oh, capitán, mi capitán"). 
La película funciona a todos los niveles, 
desde su parodia de la entrega de Oscars 
y sátira del mundo superficial de las es-
trellas y la prensa rosa (tirando a amari-
lla), hasta el embrollo que se forma en el 
típico pueblecito americano (parecen he-
chos en serie -¿o lo son?-), donde a Kevin 
Kline no parecen terminársele nunca las 
desgracias mientras trata de conservar su 
orgullo de macho (el que le queda). 
Los actores, todos impecables. La pareja 
I • • • • • • • • • • • I 
' Título original: In & Oul 
' Director: Frank Oz 
' Guión: Paul Rudnick 
• Música: Mark Shaimon 
• Intérpretes: Kevin Kline. Joan Cusack, Tom Selleck. 
Matt Dillon. 
protagonista, Kline y 
Joan Cusack, la inte-
gran dos de los actores 
más dotados para la co-
media (él ganó un 
Osear con una, y ella 
empieza a sonar como 
candidata más que fir-
me; veremos si se le 
hace justicia), y los se-
cundarios no se quedan 
mancos: Tom Selleck, 
poco habitual en buenas 
películas; Matt Dillon, 
poco habitual en come-
dias; Debbie Reynolds, 
simplemente poco habi-
tual (aunque ya en la his-
toria del cine por dere-
cho propio desde "Can-
tando bajo la lluvia"), y 
Wilford Brimley, ubicuo 
más que habitual actor 
de reparto. 
El director de la función es Frank Oz, de 
probado pulso para la comedia (ahí están 
"Un par de seductores", "Esposa por sor-
presa" o "¿,Qué hacemos con Bob?" para 
demostrarlo), que inició su andadura por el 
cine de la mano de su amigo Jim Henson en 
"Cristal Oscuro" (co-dirigida por Henson) 
después de prestar su voz a criaturas crea-
das por éste (el monstruo de las galletas en 
"Barrio Sésamo", miss Peggy o Fozzy en 
los "Muppets" -también es la voz original de 
Yoda en la trilogía galáctica-. Disfruten del 
espectáculo. 7^  
%vm Rawwt Ruí# de. Smavía 6. 
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C A S C Á T A L A N O U , piso de 
135 m 2 más terraza de 12 
m2,3 dormitorios con arma-
rios empotrados, 2 baños 
(uno en suite", cocina amue-
blada, calefacción individual, 
garaje, trastero, piscina y jar-
dín comunitario. Precio: 
25.700.000 pts. 
A L Q U I L E R , apartamentos 
de lujo en el Paseo Marítimo, 
totalmente amueblados, 
bomba-calor frío, cafetería, 
piscina, gimnasio, garaje. 
Precio: 130.000 pts./mes. 
S A C A B A N E T A , chalet de 
180 m2, solar de 2.500 m2,4 
dormitorios dobles con ar-
marios, 3 baños en suite, 
salón-comedor con chime-
nea, cocina amueblada, pis-
cina, garaje, alarma, venta-
nas P.V.C., suelos parket. 
Precio: 43.000.000 pts. 
Z O N A P A S E O M A L L O R -
CA, piso de 230 m2, 5 dor-
mitorios con armarios em-
potrados, salón-comedor 
muy amplio con chimenea y 
terraza, cocina amueblada y 
equipada con office, lavade-
ro, despensa, calefacción 
individual, puerta blindada, 
todo exterior, vistas despe-
jadas, muy luminoso, garaje 
opcional. Precio: 42.000.000 
pts. 
C A F E INTERNET, traspa-
so, zona Paseo Mallorca, ple-
no funcionamiento, 130 m 2 
en dos plantas, mobiliario 
nuevo. 
C A S C O A N T I G U O , estu-
pendo piso completamente 
reformado, 100 m2,2 dormi-
torios dobles, 2 baños com-
pletos, cocina completa-
mente amueblada, sala co-
medor, vigas, vistas, P.V.C., 
suelos cerámica, mucho 
carácter. Precio: 29.000.000 
pts. 
E L T E R R E N O , maravilloso 
piso en zona tranquila, 3 dor-
mitorios con armarios em-
potrados, dos baños com-
pletos, (uno en suite), salón 
comedor con chimenea y 
parquet, cocina amueblada 
muy grande con vistas al 
mar, terraza de 30 m 2 
aporchada con balaustrada, 
garaje y trastero de 12 m2. 
Precio: 23.000.000 pts. 
ÁTICO E S FORTI , 125 m 2 
+ 28 m 2 de terraza, 3 dormi-
torios dobles, armarios em-
potrados, dos baños (uno 
en suite), salón-comedor 
con chimenea, cocina amue-
blada y equipada, calefac-
ción, garaje y trastero. Pre-
cio: 23.500.000 pts. 
P A S E O M A L L O R C A , estu-
pendo piso de 4 dormitorios, 
3 baños, salón con terraza, 
comedor, cocina amuebla-
da, salita, muy soleado, ca-
lefacción, garaje. Precio: 
65.000.000 pts. 
P A S E O MARÍT IMO, pisos 
nuevos a estrenar de 210 
m2, 4 dormitorios, armarios 
empotrados, 3 baños com-
pletos, (uno en suite), un 
aseo, gran salón-comedor 
con vistas, bomba calor frío, 
suelos mármol, ventanas 
P.V.C., piscina comunitaria. 
Precio desde: 37.000.000 pts. 
T R A S P A S O R E S T A U R A N -
TE, zona Borne, 150 m 2, 
completamente equipado, 
salón con bóveda con mu-
cho carácter, capacidad 60 
personas, aire acondiciona-
do y calefacción. Traspaso: 
4.500.000 pts. 
S O N D A M E T O , piso de 3 
dormitorios con armarios 
empotrados, dos baños 
completos, salón comedor 
con estanterías de obra, co-
cina amueblada, coladuría 
acristalada, suelos mármol, 
climalit, calefacción indivi-
dual, preinstalación de aire 
acondicionado, carpintería 
madera oregón. Precio: 
16.500.000 pts. 
B L A N Q U E R N A , ático 
dúplex de 170 m2, 4 dormi-
torios, 3 baños y un aseo, 
salón-comedor muy amplio, 
cocina con office equipada, 
4 terrazas, calefacción indi-
vidual. Precio: 17.800.000 pts. 
Una amiga mía, estudiante y por tanto en 
precaria situación económica se encuentra 
en un dilema cada vez que decide ir a ver 
una película. A su entender (imagino que 
casi todo estudiante piensa igual) la entra-
da de cine cuesta demasiado para desper-
diciar el dinero, por lo que ir a ver una mala 
película consti-
tuye un lujo que 
no se puede per-
mitir. El proble-
ma es cómo en-
contrar garan-
tías para salir 
satisfecho de cada proyección. 
Si nos hemos de fiar del palmares de cual-
quiera de los festivales, éstos reparten los 
premios invariablemente entre obras maes-
tras e interminables y plomizos ladrillos con 
frecuencia pretenciosos; y si acudimos al 
cine comercial "de puro entretenimiento" 
proveniente de la industria americana, rara 
vez encontraremos otra cosa que puñeta-
zos, patadas y tiros con montajes vertigi-
nosos, planos incontables cuya única va-
riación consiste en incluir o no chistecitos 
y gracias dependiendo de la estrella al fren-
te del reparto. 
Está la posibilidad de ir a ver películas de 
determinados directores avalados por su 
trayectoria, confiando en la infalibilidad del 
autor de genio. Sin embargo, en todas par-
tes cuecen habas, y no creo que examine-
mos la obra de ningún maestro sin encon-
trar algún gazapo. De seguir los dictados 
de la crítica mejor ni hablar... 
Ahora bien, ¿por qué esperar que la elec-
ción de cada película sea impecable? Al fin 
y al cabo, está más que visto que cuantas 
más expectativas nos crea un film, mayor 
puede ser la decepción. Y una decepción 
de vez en cuando tampoco viene mal. In-
cluso hay 
p e l í c u l a s 
manifiesta-
mente falli-
das que no 
desagradan 
del todo (di-
cen que Truffaut metió la pata con "La si-
rena del Mississippi" al realizarla cuando 
más enamorado estaba de Catherine 
Denueve, y yo conservo un buen recuerdo 
de ella -me temo que no le sucedía así al 
pobre Francois-). 
Creo que uno de los atractivos de ir al cine 
sigue siendo el riesgo. Cuando se apagan 
las luces, nadie sabe qué va a pasar. Cierto 
director español afirma que las primeras 
secuencias de cada película nunca le dis-
gustan (el resto es otro cantar). Y que na-
die piense que cuanta más información ten-
ga el riesgo vaya a ser menor. Las pelícu-
las imprescindibles para unos son las que 
otros jamás recomendarían. En el cine no 
hay, ni debe haber, certificados de garan-
tía; el encanto desaparecería. Así que: bue-
na fortuna. ^ 
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COMO IR A L CINE Y NO 
MORIR EN EL INTENTO 
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^erca de usted 
Los servicios médicos de Clínica Femenia y Policlínica Miramar 
ya están en Alcudia a su disposición. 
Urgencias 24 horas 
Laboratorio de análisis 24 horas 
Hospitalización - Quirófano 
Servicio de pediatría permanente 
Técnicas cardiológicas 
Radiología, TAC, ECO, Dopples color 
C O N S U L T A S E X T E R N A S 
Cardiología Cirugía general 
Cirugía infantil Cirugía plástica 
Endocrinología Digestivo 
Ginecología Medicina interna 
Neurología Oftalmología 
Otorrino Pediatría 
Reumatología Traumatología 
Traumatología infantil Urología 
Respiratorio » Odontología 
***** 
Hospital d1 Alcudia 
CENTRAL: C/Formentera, 5 - Tel. 54 73 73 - Fax 54 85 07 - 07400 Alcudia 
'ORT D'ALCÚDIA: Avda. Joan Caries I, s/n - Edif. Concha de Lago - Tel. 89 18 35 - Fax 89 16 Ti 
El ganador del mes pasado es: 
RAMÓN URBANO DE LA TORRE Las respuestas era; 
- Romeo Dolorosa 
- Absoluto 
- Demi Moorc 
S I Q U I E R E S 
I R U N A Ñ O 
G R A T I S 
A L C I N E 
DEMUESTRA QUE LO MERECES 
CONTESTA CORRECTAMENTE A LAS 3 PREGUNTAS QUE TE PROPONE 
"BALEARES CINE", cuyas RESPUESTAS se hallan en alguna parte de las pági-
nas de la revista, y envíanos el cupón a: 
"Concurso Baleares CINE". Apto. Correos N° 27 de Palma de Mallorca. Referen-
cia CINE, (de entre todos los acertantes del mes se sorteará ante notario un pase, personal e 
intrasferible que permitirá el acceso libre a los cines indicados en el cupón por espacio de un año y 
válido para 1 persona). 
AUGUSTA - RIALfO - HISPANIA - AVENIDA • METROPOLITAN 
1.- ¿Cuáles son las dos actrices que se enfrentan a la resurrección deAlien? 
2- ¿Por qué decimos que "Hércules es bilingüe en Palma? 
3.- ¿Quién lleva siete años por tierras tibetanas? 
NOMBRE: 
DIRECCIÓN: CP_ 
TELEFONO: 
PRINCIPAL INCA - ALCÁZAR NAHON - NULTICINES PORTO Pl - RIVOLI 
LUNIERE - OAR CIUDADELLA - CARTAGOIBIZA -
CHAPLIN NULTICINES - CAPÍTOL POLLENCA - CENTRO CULTURAL (ALAIOR) 
Edita: Gerencia Balear de Medios, S.A. (Paseo Mallorca, 32. Tel. 71 10 23 - 71 09 75. 
Dirección y coordinación: Javier Matesanz. Fotografía: Archivo Grupo Sena. 
Exclusiva de publicidad: Gerencia Balear de Medios. 
Diseño y maquetación: OMS Comunicado (Tel. 72 85 20). Imprime: Gráficas García. 
Depósito legal: PM 1275/95. 
pídanos l o que quiera 
Y DONDE QUIERA... 
BUSCAMOS SOLUCIONES 
PARA QUE SEA SUYO 
CA 
TEVA 
Hacemos realidad muchos sueños 
' ¡OCASIÓN! ZONA RAFAL. 4 hab. 
dobles, baño y aseo, cocina de madera 
de norte, 12m.de balcón, 9 años de 
ontigüedad, aiie acondicionado, 
muchos exiras. Entrada 100.000 pías. 
Resto 68.100 ptas 
ZONA PONT D'INCA. 72 
habitables, 3 habitaciones, 
persianas aluminio, totalmente 
•elormado. Entrada 100.000 pías 
Resto 47 200 ptas. 
ZONA ARAGÓN. Piso de 120 r 
habitaciones, 3 dobles, 1 baño, 1 
aseo, salón comedor de 20 m 
terrazo, galería, trastero. Entrado 
50.000 ptos. Resto 62.300 ptas. 
¡MUY ECONÓMICO! ZONA REYES 
CATÓLICOS. Piso de 85 m. 3 hab., 
bono completo, cocina amueblada, 
galería acrislalada, ¡GRAN 
OCASIÓN! Entrada 100.000 pías. 
Resto 54.200 ptas. 
ZONA SAN FERNANDO. P¡s 
m., 3 hab., cocina y baño equipados, 
ó m. de balcón, trastero, totalmente 
exterior, muy luminoso. Entrada 
100.000 pías. Resto 64.900 ptas. 
CARRETERA VALiDEMOSSA. Piso de 
93 m., 3 hab., cocina de r 
norte, vilrocerámíca, aire 
acondicionado, poca comunidad, 
mucha luz. Entroda 100.000 ptas. 
Resto ¿8.100 píos. _ 
ZONA AVENIDAS. 94 m, 3 
habitaciones, todo exterior, muy 
luminoso, pequeño balcón, excelente 
estado. Entrada 100.000 pías. 
Resto 61.900 ptas. 
ZONA RAFAL Piso de 78 m„ 3 
habitaciones, 2 dobles, salón comedor 
de 20 m., balcón, galería, todo 
exterior, cerámica gres. Entrada 
50.000 pías. Resto 32.500 pías. 
ZONS^SONFORTEZAPisodeoOr . 
Mciones dobles, un baño, 
9
 20 m, Entrada 50.000 ptos. 
Resta 44.500 ptos. 
ZONA COL1 DEN RABASSA. Piso de 
100 m.r 4 habitaciones, 3 dobles, 
balcón, todo exterior, galeria, 2 
armarios empotrados, carpintería de 
aluminio, persianas enrollables. 
Entrada 50.000. Resto 5Ó.400 ptas. 
ZONA PEDRO GARAU. Piso de 
5 habitaciones, 4 dobles. 1 baño, t > 
solón comedor de 25 m„ cocina de 12 
m., un balcón, golerío-lavadero, en buen 
estado, en la cocina una despensa 
Entrada 50.000 ptas.. Resto 59.500 ptas 
ZONA REYES CATOUCOS. Piso de 75 
3 habitaciones, 2 dobles, 1 L ., 
amueblado, terrazo 10 m , salón comedor 
de 20 m., galeria, todo e*lerior. un 
dormitorio amueblado, ventas de aluminio 
Enirodo 50.000 ptas. Resta 56 474 ptas 
ZONA LA SOLEDAD. Piso de 70 m , 
3 habitaciones, 2 dobles, 1 baño, 
; salón comedor de 1 5 n y 
j m., galerío-lavadero todo exterior, 
I cerámica gres Entrada 50.000 ptas. 
Resta 38.400 ptas 
ZONA PLAZA DE TOROS. Piso de 85 m., 
3 habitaciones, 2 dobles, 1 bono, salón 
comedor de 20 m., cocino de 8 m , un 
bolcon, galcrio-lavadero, armarios 
empotrados, ascensor en buen estado, 
todo exterior. Entrada 50.000 píos 
Resto 50.300 ptas. 
ZONA PEDRO GARAU. Piso de 80 
habitaciones, 2 dobles, un bañi 
rJe18m„ 
galería, lodo exterior, bai 
cocina amueblado, en buen estado. 
Entrada 50.000 ptas Resta 47.000 ptos. 
m , lodo exterior. Entrada 50.000 pías 
Resta 38.400 ptas. 
Llame sin compromiso 902 240 244 
ERVICIO INMOBILIARIO A SU MEDIDA. UN GRAN EQUIPO DE PROFESIONALES 
PALMA INCA MANACOR 
/ Archiduque Luis Salvador, 62 bajos. Tel. 76 05 50 C/ Jaime Armengol, 53 C/ Avda. del Torrente, 5 bajo 
/ Avda. Alejandro Rosselló, 5 bajos. Tel. 72 66 88 Tel. 88 32 88 Tel. 55 90 05 
C/ Pascual Ribot, 3 bajos. Tel. 73 11 30 Fax 55 90 06 
C/ Joan Miró, 17 bajos. Tel. 28 99 55 ,
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en Ahora también 
• Hospitalización 
Ingreso Garantizado en Poiiciima 
MIRAMAR y Hospital d'Alcudia 
Edita Si d e s e a rec i b i r m a s 
Direc. , . , . . . 
E x c h ' n t o r m a c i o n p e r s o n a l i z a d a , 
D j s e - e n v í e es te c u p ó n a 
i NOVOMEPfC 
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